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  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและพฒันาระบบการคาดการณ์แนวโนม้พฤติกรรม
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ขอ้มูลพฤติกรรม 5 ด้านท่ีได้จากแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็กเอสดีคิวมาวิเคราะห์วา่ ปัญหาพฤติกรรมดา้นหน่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาพฤติกรรมดา้น
อ่ืนตามมาหรือไม่ อยา่งไร หรือส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือไม่ อยา่งไร โดยการวิเคราะห์
นั้นไดน้ าเทคนิคการคน้หากฎความสัมพนัธ์ของการท าเหมืองขอ้มูลมาใช ้  
  ผลการวิเคราะห์พบวา่ พฤติกรรมดา้นลบในปัจจุบนั ส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมดา้นลบอ่ืน 
ตามมาในอนาคต โดยผลการคาดการณ์แนวโนม้พฤติกรรมของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 80% ข้ึนไป และค่าสนบัสนุนท่ีอยูใ่นเกณฑ์




เรียนของนกัเรียน ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 80% ข้ึนไป และค่าสนบัสนุนท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได ้
พบว่า มีเพียงบางระดบัสายชั้นเท่านั้นท่ีพฤติกรรมดา้นลบมีความเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางเรียน 






การใช้งานโดยเฉล่ียทุกดา้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( ̅ = 4.31) โดยดา้นท่ีไดรั้บการประเมินสูงสุดคือ 
ดา้นประสิทธิภาพของระบบ ( ̅ = 4.41) 
 ผลการประเมินแยกตามกลุ่มผูใ้ช้ คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคอมพิวเตอร์ และกลุ่มครูท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินนกัเรียน พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคอมพิวเตอร์มีผลการประเมินการ
ใชง้านอยูใ่นระดบัดี ( ̅ = 3.89) โดยดา้นท่ีไดรั้บการประเมินสูงสุดของการประเมินระบบคือ ดา้น











การใชง้านอยูใ่นระดบัดีมาก ( ̅ = 4.47) โดยดา้นท่ีไดรั้บการประเมินสูงสุดคือ ดา้นประสิทธิภาพ
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DATA MINING/ASSOCIATION RULE/STRENGTH AND DIFFICULTIES 
QUESTIONNAIRE (SDQ) 
 
This research aims to design and develop a student behavior and academic 
achievement tendency prediction system.  The tendency prediction uses information 
(e.g., five types of student behavior) gathered from the Strength and Difficulties 
Questionnaire (SDQ). It analyzes whether one behavior problem affects other 
behavior problems or academic achievement. The analysis applies an association rule 
discovery technique of data mining. 
The analysis results show that current behavior problems affect other behavior 
problems.  The prediction result of student behavior tendency in primary 1 to 
secondary 6, that provides 80% up of confidence value and acceptable criteria of 
support value, reveals that if the students have peer-relationship behavior problems, 
they will have conduct behavior problems. This tendency is found in every education 
level. 
The analysis results of association between student behavior problems and 
academic achievement, that provide 80% up of confidence value and acceptable 
criteria of support value, reveal that there are some education levels which student 









students in secondary 1-3 have hyperactivity risk, they will get poor academic 
achievement. On the other hand, if students in primary 1-3 get poor and very poor 
academic achievement, they will have social behavior problems. 
Finally, the results of system usability evaluation indicate that the system 
usability averaged from all samples is in the highest level ( ̅ = 4.31), especially the 
system performance due to the maximum average ( ̅ = 4.41) 
The evaluation results as individual group, that is computer professionals and 
teachers involved with student assessment, indicate that the system usability evaluated 
by the group of computer professionals is in a high level ( ̅ =3.89), especially the user 
satisfaction ( ̅ = 4.06). While the system usability evaluated by the group of teachers 
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